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ABSTRACT
Biaya produksi merupakan sektor finansial yang penting untuk diketahui rinciannya karena biaya tersebut merupakan pengeluaran
perusahaan yang paling besar sekaligus sumber pendapatan bagi perusahaan. Direktur Jendral Mineral dan Batubara (Dirjen
Minerba) menetapkan Kepdirjen Minerba No. 579 Tahun 2015 tentang acuan biaya produksi batubara. Penelitian ini menghasilkan
perhitungan biaya produksi batubara PT. Mifa Bersaudara secara aktual yang terjadi selama proses produksi berlangsung. Data yang
digunakan merupakan data proses produksi tahun 2015. Biaya yang secara langsung terlibat dalam proses produksi (biaya langsung)
yang diperhitungkan adalah kegiatan proses penambangan batubara dari pit atau front kerja hingga proses pengolahan batubara
(coal handling). Biaya aktual penggalian tanah penutup adalah 1.83 USD/Bcm, selisih $0.58 dengan biaya pemerintah yaitu sebesar
2.41 USD/Bcm. Pengangkutan tanah penutup membutuhkan biaya sebesar 1.51 USD/Bcm/Km, lebih rendah $0.23 dari ketetapan
pemerintah yaitu 1.74 USD/Bcm/Km. Besaran biaya penggalian batubara yang ditetapkan oleh Dirjen Minerba adalah sebesar 1.7
USD/ton, sedangkan biaya aktualnya lebih besar $0.29 yaitu 1.99 USD/ton. Biaya aktual pengangkutan batubara adalah 1.00
USD/ton/Km, pemerintah menetapkan harga sebesar 0.28 USD/ton/Km. Besaran biaya pengolahan batubara aktual adalah 0.67
USD/ton, selisih $1.31 dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 1.98 USD/ton. Hasil biaya produksi
langsung adalah sebesar 6.47 USD/ton batubara, serta total biaya menurut perhitungan kepdirjen minerba 2015 adalah sebesar 24.95
USD/ton batubara ditambah dengan biaya pengangkutan dari stockpile pengolahan menuju stockpile PLTU atau FOB batubara.
Selisih besaran biaya produksi adalah sebesar 1.7 USD/ton.
